An Annotated Japanese Translation of the Tibeten Version of the  Ratnakaranda (1) by 五島, 清隆
チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注（１)





























































































































































































































































































































































(11) M よ、たとえば、燧木（ aran・i）から生じた〔火〕と、摩尼宝珠から生じた火と、そ
の二つは熱するという性質がある。M よ、ちょうどそのように、初発心の菩薩と、悟りの座
に坐って最後心を生じた菩薩と、二人ともすべての人々の煩悩を焼くという性質がある。
(12) (108→ M よ、たとえば、(107→種々の香樹←107)はすべて、〔地・水・火・風〕の四つの元素に
守られて生じる。M よ、ちょうどそのように、菩薩は、種々の善根の集まりを積んでおり、
彼らはすべて、菩提心に守られ、一切知に廻向して生まれるのである。←108)
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Ph：Phug brag MS Kanjur  No.177 mDo-sde  Tsa 246b2-310a2
２ Them spangs ma系の大蔵経
K：Kawaguchi MS Kanjur  No.263 mDo-sde  Sa 184b3-238b7
T：sTog Palace MS Kanjur  No.263 mDo-sde  Sa195a6-254a7
版本大蔵経
３ Tshal pa系の大蔵経
C：Cone(Co ne)ed. No.758 mDo-mang  Ja 285b1-333b7
N：Narthang(sNar thang)ed. No.105 mDo-sde  Ja 392a1-460b3
P：Peking ed. No.785 mDo-sde  Chu 274b4-316b4
４ 混交が見られる大蔵経
D：Derge(sDe dge)ed. No.117 mDo-sde  Ja 248a1-290a7
H：lHa sa ed. No.120 mDo-mang  Ja 388a5-451b4
［漢訳］
Ch1：文殊師利現宝蔵経（２巻） 竺法護訳（270年） Taisho Vol.14No.461452b11-466b1


























⑻ Tib:’di skad bdag gis thos pa (KT:pa’i)dus gcig na /bcom ldan ’das....Ch1：聞如是一時
佛遊.... Ch2：如是我聞一時佛在.... 経典冒頭に置かれる定型句（evam・ maya srutam ekasmin 
samaye bhagavan....,如是我聞一時世尊....）であるが、ekasmin samaye（dus gcig na,一時）
が前に懸かるか後に懸かるかに関して翻訳者・研究者の間で解釈が分かれている。この問題を
めぐる研究史については、五島［2001］18頁,注⑵、船山［2007］参照。
⑼ KT:’dze ta’i tshal.CDHNPPh:rgyal bu (Ph omits bu)rgyal byed kyi tshal.
Ch1：與大比丘衆俱.比丘千二百五十,菩薩萬人. Ch2：與大比丘僧千二百五十人俱,菩薩五千.
『迦葉品』冒頭の....bhagavam・n rajagr・he viharati sma gr・ddhakut・e parvate mahata bhiks・-
usam・ghena sardham・m as・t・abhir bhiks・usahasraih・ s・odasabhis ca bodhisatvasahasraih・....
(KP sec.1)を参考にすれば、ここも「千二百五十人の比丘と一万の菩薩からなる大比丘団とと
もにおられた」であった可能性がある。Ch1はこの形に近い。五島［2001］19頁注⑷参照。
CHNP: smig ma’i ldum bu’i ’khor gyi khyams (kareri-man・d・alamad・a). D: smyig ma’i 
ldum pu’i ’khor gyi khyams. Ph: smig mi’i ldum bu’i ’khor gyi khyams KT:’od ma’i
 








Tib:tshe dang ldan pa.Ch1：賢者.Ch2：大德.
pratibhanaの語義については、五島［2012］注 参照。
Tib:snod. Ch1：器. Ch2：法器. Tibから想定される原語（patra, bhajana）は、AD によれ
ば、それぞれ順に、a fit or worthy person,a person fit or worthy to receive gifts、あるい
は、a fit or deserving person,a fit object or personという意味を持つ。




CDHNP:de dag la khyod kyis shod cig.Ph:de dag khyod shod cig.KT:de dag nyon cig.
KTによれば「彼らは聞きなさい」となる。漢訳は注 、 の部分を次のようにしている。
Ch1：願解説審是器者當 受之.Ch2：唯願演説諸器衆生自當 受.
KT:nges pa(niyama).CDHNPPh:skyon med pa(niyama,nirdos・a).Ch1：出於冥.Ch2：
正位.





Tib:skyon dang yang lhan cig mi gnas pa.Ch1：救護衆生不與冥合.Ch2：不共結住.




Tib:so(C:sa, P:phyogs)gcig tu btang na. Ch1：皆共一處合而 之.Ch2：一火所熟.TD：








Tib:btsun pa rab ’byor,gang la la nyon mongs pa thams cad kyi snod du (T inserts ma)
gyur pa bag chags kyi mtshams sbyor ba ma (K omits ma) bcom pa de dag ni sangs
 
rgyas kyi chos rnams kyi snod du ma (KPhT omit ma) gyur pa’o. btsun pa rab ’byor,
gang dag nyon mongs pa thams cad kyi snod du ma (KT omit ma) gyur pa bag chags
 
kyi mtshams sbyor ba (KT insert ma)bcom pa de dag ni sangs rgyas kyi chos rnams kyi
 
















Tib:rtswa dang shing gel pa dang sman dang nags tshal.Cf.SP 121.11-12：tr・n・agulmau-
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s・adhi-vanaspati (Tib:rtswa dang shing gel pa dang sman dang nags tshal).「森の大樹」と
訳したvanaspati（森の主）は『マヌの法典』1･47によれば、「花なくして果実を生ずる樹林」
で、「花、果実ともに生ずる」vr・ks・aと対比される。






Tib:shes rab dang ye shes kyis snang bar byas pa.Ch1：當作是 .Ch2：以般若慧 .
Tib:ji lta ba bzhin du rtogs pa’i phyir ro.Ch1：所作如諸佛所爲.Ch2：如佛智所覺.
Tib:thog ma ji lta bar tha mar yang (T:ba tha mar yang dag par)de bzhin du.Ch1：如
本末亦然.Ch2：如汝初始後亦如是.





sarvasam・skr・tasanta-m-anuttaracaryaya avivartana iyam・ vıryaparamita. ya sarvasam・-
skares・u viparyasaprahan・aya sunyatasamudacarah・ iyam・ dhyanaparamita. ya prakr・-
tyanutpattikadharmaks・antir iyam・ prajnaparamita.（下線部は、チベット訳（D 221a1-2）で
は「すべての有為を遠離していること、すべての無為・寂静の修習に努力しつつ無上の行から
退転しないこと」となっている）








bhikkhu lakkhan・akusalo hoti.idha bhikkhave bhikkhu “kammalakkhan・o balo,kammala-
kkhan・o pan・d・ito”ti yathabhutam・ pajanati.evam・ kho bhikkhave bhikkhu lakkhan・akusalo 
hoti. この他、「特徴に巧みでない」とするものが MN I 220.28-31にあり、最初の一文を欠く
両例がAN V 348.14-15, 351.13-14にある。これらから見ると、＜愚者も賢者も業を特徴とす
る＞とするCh2は阿含の伝承をそのまま受け継いでいると考えられる。『 伽師地論』「声聞地」
でも、この形を伝えている（Śbh I 228.4-5：katham・ pan・d・italıgasamanvagato bhavati /kar-




CDHNPPh:de dag gi ni yod par mngon no.KT:de dag gis mngon no.


























CDHNPPh:gting dpag dka’ba’o. KT:’jug par dka’ba’o. Ch1：難受持. Ch2：難入. Mvy




Tib:kun gzhi dga’ba rnams.Ch1：空等.Ch2：巢窟.Cf.SN I 136.11-12：「この人たちはア
ーラヤを喜びとし、アーラヤを楽しみ、アーラヤに歓喜している」alayarama kho panayam・
paja alayarata alayasammudita.
CDHNPPh:brtag mi nus pa’o.KT:brtags (K:rtag)par dka’o.Ch1：無思.Ch2：難思.
CDHNPPh:’di ltar der mtshan ma kun tu mi ’byung ngo.KT:de ltar de mtshan ma la
 
mi spyod do (K:de). Ch1：用無想(→相)行. Ch2：是中無相行故. KTは「そのように、それ
（意味）は特徴・定義には向かわない（関わらない）」の意。
CDHNPPh:rtog ge’i spyod pa can ma yin pa’o. KT:rtog pa mi ’jug pa’o. Ch1：無念.
Ch2：難覺難 .
CDHNPPh:’di ltar de la so sor rnam par rig pa med do. KT:de ltar de la brtags (T:
brtag)pa med do.Ch1：是故無言説.Ch2：是中無言説故.
Tib:mchog tu’phags pa’o.Ch1：義者無賢聖.Ch2：此義 得.
Tib:bsngo ba’i’du shes dang bral ba’o.Ch1：離想願.Ch2：是中乃至無少義故.
CDHNPPh:don de ni mkhas dang mdzangs pas rig pa’o.KT:don de ni mkhas shing rig
 
pas rtogs par bya’o.Ch1： 者現智義.Ch2：此義乃是智者所解.KTは「その意味は巧みに知
る人が理解できます」の意。
CDHNPPh:bdag nyid kyis rig pa’o.KT:de ltar (K:de ni)so so rang gis rigs (T:rig)pa’
o.Ch1不自見.Ch2：解自心如故.KTは「各自が理解しています」の意。
Tib:don du na don ni don ma yin pa’o.Ch1：求利義而不得義,不求利義而得義.Ch2：利非
利.Cf.Asp 152.22-153.1：「世尊が言う。この場合、スブーティよ、菩薩大士は奥深い意味、般
若波羅蜜の意味において行動するとき、以上のように行動すべきである。『貪欲は私にとって意




益である）』と考えて行動すべきではない」同趣旨の文章が Pvsp V 128.19-24にも見られる。
Tib:mtshungs par ldan pa (sam・prayoga).KT omit mtshungs par.
Tib:chos thams cad chos ma yin pa’o. Cf. Pvsp I 173.31：tatha hi sarvadharma adhar-
ma.
Tib:chos kyi rnam grangs (dharmaparyaya)(KT:chos thams cad, sarvadharma)gzing
 
dang ’dra bar shes pa rnams kyis (KT:shes par’dod pas)chos nyid kyang spang bar bya
 
na chos ma yin pa lta ci smos.Ch1：世尊説譬喩經言.當除 所欲法.況於非法耶.Ch2：能知
我法如筏喩者法尚應捨.況復非法. KTは「一切の法は筏のようだと理解しようと欲するものは、
法をも捨てるのであるから、まして、非法を捨てるのは言うまでもない」の意。
［出典］MN I 135.24-26：Kullupamam・ vo bhikkhave ajanantehi dhamma pi vo pahatab-
ba, pageva adhamma. Cf.Vjr 77.1-3：「実に、スブーティよ、菩薩大士は法に執着すべきで
はなく、非法にも執着すべきではない。それゆえ、如来はこのことを意図して、次の言葉を語
られた。『筏のごとき法の教え（法門）を……』」na khalu punah・ subhute bodhisattvena ma-
hasattvena dharma udgrahıtavyo nadharmah・. tasmad iyam・ tathagatena sam・dhaya vag 




［引用］VjrT・ 137.7-11：tatha aryaratnakaran・d・asutre ’pi bhagavata uktam / bhadanta 
subhute kolopamam・ dharmaparyayam janadbhir dharma eva prahatavyah・,prag evadhar-
















brgya tham pa’i nang na gcig tsam yod pa la zer ro. Cf. Bhk 214.16：yadi bhavah・












CDHNPPh:skyes bu tshan po che zhig gis.KT:skyes bu stobs po che zhig gis.Ch2：大
力士.Mvy8210mahanagnabalam,tshan po che chen po’i stobs.
Tib:mtshon cha rnon po.Ch1：大利斧.Ch2：利刀.
CDHNPPh:bcad na.KT:la btab ste.Ch1： 截.Ch2：斬.
CDHNPPh:de ril gyis chad bzhin du de nyid na’dug ste mi’gyel lo.KT:gsegs(T:bsregs)
su bcad par bcad bzhin du de nyid na ’dug ste mi ltung go.Ch1：段段解之還著故處,續復
如故終不躄地.Ch2：雖 猶住不即 落.Tib.ril gyisは「全体として」の意。また、Mvy 5363,
5366によれば、nirlopa-apaharaka, nirlopam・ haratiにおいてnirlopa（ril gyis）は「余すと
ころなく、悉く」の意。bzhin du を現在進行形を示す助辞と見て「徹底的に切りつつある」と
解しておく。
Tib:yang dag par zin ( sam・gr・hıta,sam・dharita).Cf. Śiks・ 23.10：「良家の子よ、善き友人に
護持された菩薩は悪い生存状態には陥らない」kalyan・amitrasam・dharitah・ kulaputra bo-
dhisattva na patanti durgatis・u.(Tib D 25a3-4：rigs kyi bu dge ba’i bshes gnyen gyis yang 
dag par zin pa’i byang chub sems dpa’rnams ni ngan’gror mi ltung ngo.)
Ch1：現生三界種種形類隨其色貌.Ch2：還生三界示現受於種姓生死.
Tib:byang chub kyi snying po ’gog par ltung ngo.Ch1：在佛樹下便復現 .Ch2： 道場上
畢竟永滅.
Tib:legs so zhes bya ba byin te(KT:gnang ste)( sadhukaram・ dadati).Ch1,2：善哉善哉.
Tib:klu’i rgyal po mthu dang ldan pas sems dpa’i dbang gis sprin gyi phung po gcig las
 
char pa’i (KT:tsha ba’i)bdag nyid dang, glog (KT:klog)gi phreng ba’ang (K:ba yang)
gtong ngo. skye bar byed pa’i bdag nyid chu’i rgyun kyang gtong ngo. Ch1：有國既強且






CDHNPPh:dri’i shing zhig yod de.KT:dri’i shing zhes bya ba yod de.
CDHNPPh:brgya byin thogs pa’i nor bu rin po che (sakrabhilagnaman・iratna).KT:nor 




Tib:nor bu rin po che yid bzhin du’gro ba.Ch1：大明月寶.Ch2：如意珠.
Cf. SP 78.14-15：「軒も屋根も朽ち果てた、炎上する（adıpta）家のごとき三界から逃げ出さ
ない」Mv I 33.11-12：「この世はすべて苦である。この世はすべて燃えている。この世はすべ
て燃え上がっている。すべてこの世は揺らいでいる」sarvam・ adınavam・ lokam・ sarvam・
lokam・ adıpitam・ /sarvam・ prajvalitam・ lokam・ sarvalokam・ prakampitam・ //Mvのこの一節
は、以下に挙げる『サンユッタニカーヤ』の詩を踏まえたものであろう。SN I 133.18-19：









チベット訳の伝本はすべて「一つの穴（bu gu gcig）」とするが、前後の文脈から、「 一つ一つ








Ch1：騏驥高足強而有勢, 守護馬畜不貪衞已(→己). Ch2：極好鳥(→馬)善護 (→調)者不自惜
身.
CDHNPPh:bal glang gi rgyal pos srung gi bu.KT:bal (K:ba)glang gi rgyal po e ran ba
 







［引用］Śiks・ 120.20-22：yathoktam aryaratnakaran・d・akasutre/tadyathapi nama manjusrır 
nanagandhavr・ks・as ca caturdhatusam・gr・hıta vivardhante, evam eva manjusrır nanasa-




















［引用］Śiks・ 7.10-13：ratnakaran・d・asutrac ca pr・thagjano ’pi bodhisattva iti jnayate/yath-
oktam・ / tadyathapi nama manjusrıh・ an・d・akos・apraks・ipto ’pi kalavin
・
kapoto asam・bhinna-
n・d・ah・ anis・krantah・ kos・at kalavin
・
karutam eva muncati, evam eva manjusrıh・ avidyan・d・ako-
s・apraks・ipto ’pi bodhisattvo asam・bhinnatmadr・s・t・ir anis・krantas traidhatukad buddharutam 
























Tib:rnam par ’thor rlung ba. Ch1：隨藍之風.Ch2：旋風大風.Vairambaka（毘藍風、毘嵐
風）は、劫末・劫初に吹く、あらゆるものを破壊する暴風のこと。
CDHNPPh:gtsang ba la’ang rjes su chags par mi byed,mi gtsang ba la’ang khong khro
 
bar mi byed de.KT:gtsang ba la’ang (K:yang)sdug par mi byed,mi gtsang ba la’ang




CDHNPPh:nyi ma’i dkyil’khor ni gang du’ang brjod par bya ba ma yin no.KT:nyi ma’
i dkyil’khor la ni sus kyang mi smad do.Ch1：日月殿 無冥 時.Ch2：無能呵者.
CDHNPPh: nyan thos rnams la’ang rjes su chags par yang mi byed, so so’i skye bo
 
rnams la khong khro bar yang mi byed.KT:nyan thos rnams la sdug par yang mi byed,
so so’i skye bo rnams la zhe sdang bar yang mi byed (T adds de).Ch1： 不用在弟子中而
喜.不以在凡夫之士而爲愁悒.Ch2：雖與一切凡夫共倶不爲所 .與聲聞縁覺倶不爲所染.
CDHNPPh:byang chub sems dpa’ni gang du’ang brjod par bya ba ma yin no.KT:byang
 






有情を導き、過不足はない（na cona naiva cadhika）」（ch.5v.46）




































根淨, 無我我所根淨. 本文のatman以下 pudgalaまでは、たとえば Suでは、karaka, kar-
ayitr・, utthapaka, vedaka, vedayitr・, jnatr・, jnapakaなどとともに挙げられているように、行
為・知覚・認識・判断さらには輪廻などの主体と想定されるものの呼称である（Su 45.11）。
（ごしま きよたか 非常勤講師）
2012年11月15日受理
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